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PT. X merupakan industri yang bergerak di bidang pembuatan 
minuman yang telah menerapkan sistem izin kerja (Work Permit 
System). menurut survey awal, pekerja kontraktor di PT. X pernah 
mengalami near miss seperti terpeleset karena safety hardness yang 
tidak sesuai standar dan tidak dipakai dengan benar, terkena 
percikan las, terjadi kerusakan properti akibat operator fork lift 
menabrak pintu gerbang masuk gudang. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis implementasi sistem izin kerja. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
observasional. Subyek penelitian ini adalah pekerja kontraktor yang 
melakukan izin kerja di sebuah perusahaan minuman Semarang. 
Jumlah subyek penelitian ini adalah 4 subyek penelitian. Penelitian 
dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi partisipasi 
patif. Data dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deskriptif. 
Pengujian validitas dengan triangulasi sumber dan metode. 
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem izin kerja telah 
dilakukan sesuai dengan langkah-langkah prosedur. Namun masih 
terdapat ketidakkonsisten, yaitu pada pengesahan formulir izin kerja 
yang dilakukan sesaat sebelum bekerja dan dilengkapi pada saat 
pekerjaan dilakukan, sehingga formulir izin kerja tidak diletakkan di 
tempat kerja. Pendistribusian formulir izin kerja yang terhambat, 
identifikasi bahaya yang masih kurang, walaupun telah diawasi tetapi 
pekerja kontraktor terhadap pelaksanaan sistem izin kerja. Dan 
sosialisasi yang dilakukan hanya pada awal kontrak kerja 
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